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EUにおける「子どもの貧困」問題































































　EU では 2015 年時点で，子どもの 21.1％が所得の貧困のリスクにある（世帯の所得基準）。子ど
もを含む全人口の貧困率は 17.3％である（Eurostat  2017a）。貧困と社会的排除のリスクでみれば，
子どもの貧困の数値は 26.9％に上昇する（人口全体では 23.7％）。この数値は約 2,500 万人の子ど
もたちに相当する。したがって，EU では，子どもは貧困と社会的リスクが最も高い年齢グループ
を構成している。子どもがいることと貧困になることは密接に結びついているのである。







　 • 世帯タイプ：一人親世帯，あるいは二人親で 3 人以上の子どもがいる世帯では，子どもの貧困
と社会的排除の比率は最も高い。EU では一人親世帯の子どもの約 2 人に 1 人は貧困と社会的排
除のリスクを経験する。それに対して，二人親と 2 人の子ども世帯では約 5 人に 1 人である。















いる（UNICEF  2014）。この研究によれば，所得が貧困な世帯で生活する子どもの割合は 2008 年
から 2012 年の間に 41 カ国中 23 カ国で上昇した。クロアチア，ギリシア，アイスランド，アイル






　子どもの貧困はこの 10 年来，EU の社会政策の主要な課題の一つになっている。貧困は，一般














































































資料にもとづく欧州委員会の報告によれば，現在 EU メンバー諸国のうち 8 カ国で，出生直後ある
いは育児休暇終了後のすべての子どもたちに，初期幼児教育とケアを受ける権利が保障されている














　EU 諸国の 3 歳未満の子どもの保育への参加率は，いわゆる 2002 年の「バルセロナ・ターゲッ
ト」の優先条項であったのだが，実際の数値という点では，約 31％止まりである（EU は 2010 年
までに 33％というバルセロナ・ターゲットを掲げていた）（European Commission  2013b）。デン
マークは初期幼児教育とケアへの 3 歳未満の参加率は 74％で際立っている。それに対して，東欧




















































値では，2015 年の EU 全体でみれば，一人親の約半数が貧困と社会的排除の危機に直面している
（Eurostat  2017b）。その数値は全人口平均の 2 倍であり，他のすべての世帯タイプより高い値であ
（１）　欧州理事会の議長国 3 カ国（ベルギー 2010 年，ハンガリー 2011 年，キプロス 2012 年）は子どもの貧困に関
する研究を委託するために委員会を招集した。「雇用と社会問題評議会」は 2011 年，2012 年に子どもの貧困に関
する勧告を採択した。2007 年と 2011 年にはそれぞれ，「地域委員会」と「欧州経済・社会委員会」が「子どもの
貧困に取り組むための意見」を採択した。欧州議会は，社会的包摂と貧困撲滅を推進する「2008 ／ 2034 イニシア





































DNK AUS NOR FIN CAN SWE DEU ESP FRA USA ITA GBR 
出所：HM Government（2014, Fig 5, p.38.）
引用者注：DNK ＝デンマーク，AUS ＝オーストラリア，NOR ＝ノルウェー，FIN ＝
フィンラド，CAN ＝カナダ，SWE ＝スウェーデン，DEU ＝ドイツ，ESP ＝スペイン，
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